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          El presente proyecto de investigación con título “El Comportamiento 
Organizacional en La Unidad Administrativa de Jardines De La Esperanza 
S.A.C – 2021”. Se efectuó con el objetivo de delimitar El comportamiento 
organizacional en la Unidad Administrativa de Jardines de la Esperanza S.A.C 
– 2021. 
           La actual investigación es de tipo aplicada, se ubica en un enfoque 
cuantitativo, con un alcance descriptivo y un diseño ni experimental por no 
manipular la variable de estudio. La población estuvo conformada por 15 
colaboradores de la empresa Jardines de la Esperanza S.A.C – 2021, en la 
muestra se utilizó a los 15 colaboradores siendo igual que la población. Se 
manejo las encuestas de la variable para la recolección de datos, por su 
confiabilidad del procesamiento de datos se empleó el software SPSS de la 
versión 26. 
          Efectuada la investigación se concluyó plantear conclusiones y 
recomendaciones hacia la empresa, así el gerente conjunto con los 
colaboradores puede aplicar en la empresa El comportamiento Organizacional 















          This research project entitled “Organizational Behavior in the 
Administrative Unit of Jardines de la Esperanza S.A.C – 2021”. It was carried 
out with the objective of defining the organizational behavior in the 
Administrative Unit of Jardines de la Esperanza S.A.C – 2021. 
          The current research is of an applied type, it is located in a quantitative 
approach, with a descriptive scope and an experimental design because it 
does not manipulate the study variable. The population consisted of 15 
employees of the company Jardines de la Esperanza S.A.C -2021, in the 
sample the 15 employees were used, being the same as the population. The 
variable surveys were handled for data collection, due to its reliability of data 
processing, SPSS version 26 software was used. 
          Once the investigation was carried out, it was concluded to raise 
conclusions and recommendations towards the company, so the joint manager 
with the collaborators can apply in the company the Organizational Behavior 














El comportamiento organizacional viene a ser el análisis de la 
manera de portarse un individuo de manera individual o en un grupo de 
trabajo dentro de la organización. A nivel internacional, Para la gerente de 
comunicación y publicidad (Randstad) Natalia Zúñiga: expresa que el 
Comportamiento Organizacional contribuye para saber adaptar al personal 
a los cambios y nuevos descubrimientos que nos trae la tecnología y 
globalización en el mercado local y global, para ello es de gran ayuda 
realizar al personal preguntas y capacitaciones, permitiendo que ellos se 
manifiesten y mejoren su desempeño laboral. “Así, se logra interpretar los 
comportamientos del colaborador y dando solución a los problemas, 
permitiendo sacar ventaja y conocer la postura de cada uno que conforma 
la organización sin esperar que se salga de control” (Randstad, 2019). 
El presente proyecto de investigación, fue elaborado después de un 
estudio efectuado con respecto al Comportamiento Organizacional en la 
Unidad Administrativa de Jardindes de la Esperanza S.A.C – 2021, que 
consiste en aplicar factores que se lleven a mejorar el comportamiento 
organizacional. 
En el capítulo I, desenvolveremos el marco teórico, que comprende 
los antecedentes (internacional, nacional y local), bases teóricas, 
definiciones y la operacionalización de la univariable. 
En el capítulo II, damos a conocer la metodología de investigación 
donde especificamos el enfoque, diseño, la muestra y la población. 
En el capítulo III, demostramos los resultados adquiridos de la 
encuesta ejercida a la muestra seleccionada de Jardines de la Esperanza 
S.A.C, así como la interpretación de las tablas y gráficos. 
Al culminar nuestro proyecto de investigación se proporcionan las 





DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
A nivel nacional Consideran que es fundamental el ambiente laboral 
que llevan los colaboradores en las organizaciones peruanas (…) En el 
resultado de las encuestas determina el 100% que las organizaciones 
peruanas consideran importante que mantener a sus trabajadores satisfechos 
es fundamental para una comodidad organizacional, “Toda persona que 
tienen un equilibrio laboral y económico será más productivo que cuando no 
se siente bien por el clima laboral de su organización”. Pero aun encontramos 
un porcentaje de 53%,es pequeño pero esas organizaciones que no se 
preocupan por la comodidad de en la empresa de sus trabajadores corre el 
riesgo de alta rotación de personal y baja productividad “Debe ser prioridad 
fundamental de las cabezas de las organizaciones ,si bien se encuentra 
preocupado ,pero es maso menos la mitad no se pone a pensar en las 
desventajas que le puede traer no estar al tanto del comportamiento y 
comodidad organizaciones, para tener resultados cuanto antes puede 
implantar estrategias, capacitaciones y encuestas las cuales le darán datos 
directos”, dio a conocer Mariluz Zea, gerenta de Consultoría en Capital 
Humano de Deloitte Perú. 
La tendencia de preocuparse de la comodidad organizacional de los 
trabajadores es el año 2020 en el Perú, toma un sentido de verlo como algo 
propio, ya que el 83% de los encuestados creen y les gustaría que sus 
organizaciones implementen o mejoren y se involucren más con sus 
trabajadores. Por otro lado, un 89% de organizaciones peruanas de observar 
como algo propio propulsa el desempeño organizacional y la productividad. 
Es una lástima que aún se tenga personas con la ideología de abandonar esta 
tendencia, fue la respuesta de un 28% (Deloitte, 2020). 
En la Unidad Administrativa de Jardines de la Esperanza que cuenta 
con 15 trabajadores, se analizó el comportamiento organizacional que 
manifiesta de distintas maneras en la organización, ya que existe la 
disconformidad, conflictos intrapersonales, insatisfacción laboral, ausentismo, 
estrés, la falta de compromiso por parte de los colaboradores, entre otros; la 
cual conlleva a los colaboradores a no desempeñarse como la empresa lo 
requiere. Las causas deben ser analizadas para poder mejorar las situaciones 
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en la cual los trabajadores se sientan incómodos, para poder corregir y 
mejorar en el trabajo de acuerdo con su desempeño. 
Es primordial tener un adecuado comportamiento organizacional 
porque analiza la interrelación que mantiene el colaborador con otros 
colaboradores o un grupo de trabajo dentro de la organización, pues la 
univariable contribuye a que las organizaciones marchen bien y en armonía. 
Por eso es fundamental enfocarse en esta metodología dentro de la empresa 
que se desarrolla el proyecto Jardines de la Esperanza S.A.C de la ciudad de 
Huánuco, donde se evalúa los factores individual, grupal y organizacional para 
que los colaboradores sostengan un adecuado comportamiento 
organizacional. 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Problema General 
¿Cuáles son  los factores del comportamiento organizacional en 
la Unidad Administrativa de Jardines de la Esperanza S.A.C -
2021?  
1.2. Problemas Específicos 
• ¿Cuál es  el factor individual en la Unidad Administrativa de 
Jardines de la Esperanza S.A.C - 2021? 
• ¿Cuál es  el factor grupal en la Unidad Administrativa de 
Jardines de la Esperanza S.A.C - 2021? 
• ¿Cuál es  el factor organizacional en la Unidad Administrativa 
de Jardines de la Esperanza S.A.C - 2021? 
2. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
2.1.   OBJETIVO GENERAL 
Conocer cuáles son los factores del Comportamiento 
Organizacional en la Unidad Administrativa de Jardines de la 
Esperanza S.A.C - 2021. 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Describir cual es el factor Individual en la Unidad 
Administrativa de Jardines de la Esperanza S.A.C - 2021. 
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• Describir cual es el factor Grupal en la Unidad Administrativa 
de Jardines de la Esperanza S.A.C – 2021. 
• Describir cual es el factor Organizacional en la Unidad 
Administrativa de Jardines de la Esperanza S.A.C - 2021. 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
En el presente trabajo de investigación para tener resultados 
se recabaron antecedentes teóricos sobre el comportamiento 
organizacional con el objetivo de acceder y constatar 
información confiable, utilizándolo para el estudio de la 
univariable. 
3.2. JUSTIFICACION PRÁCTICA  
De acuerdo los objetivos del proyecto de investigación, se 
consiguió descubrir ideas y conocimientos primordiales y se 
dan alternativas de soluciones dando disolución a las 
inquietudes y diferencias que abarca la organización en torno 
con el comportamiento de la organización, con ello lograr 
mejorar y potenciar a la unidad administrativa de Jardines de 
la Esperanza. 
3.3. JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA 
El proyecto de investigación utilizo la metodología como ciencia 
vigente por la investigación científica metodológico porque se 
indago mediante métodos científicos en todos sus aspectos, 
haciendo posible el trabajo del investigador. 
3.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Los resultados recolectados por el estudio e investigación 
nos dan información verdaderas y positivas para comprender 
a profundidad el comportamiento organizacional de los 








(Gonzalez, 2018) realizo la investigación:  El 
Comportamiento Organizacional Como Resultado Del 
Programa De Reducción De Costos En La Empresa 
Plásticos Reciclados Del Sur, en la Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil. La investigación llego a la 
siguiente conclusión: 
En el siglo XXI las organizaciones corren riesgo a variaciones 
periódicas con esto son presionados a adaptarse a las 
imposiciones del entorno logrando complacer a las partes 
interesadas: esto puede afectar su comportamiento 
apartándolos de su zona de confort puesto que se vera en el 
trabajador una oposición al cambio. Para evitar conflictos o 
insatisfacciones en la organización es crucial inspeccionar y 
analizar para dar soluciones a las respuestas dadas por los 
trabajadores y tenerlos en constante capacitación, son 
grandes los beneficios que nos da la retroalimentación.  
Con la implementación de la plataforma virtual interna se 
manejará un intercambio de información precisa y directa entre 
compañeros contribuyendo a la simplificación de consumos 
despilfarrados y precios. En conclusión, con estas estrategias 
propuestas, se desea implementar la competencia positiva 
entre los colaboradores como cimiento la cultura 
organizacional, creando conciencia en que al competir entre 
ellos se busca hacer crecer a la empresa y a ellos mismos. Se 
debe llevar también un seguimiento continuo de las estrategias 
a implementar para conocer y corregir a tiempo los resultados 




(Vasquez, 2018) realizo la investigación: Comportamiento 
Organizacional y el Desempeño laboral en la Gerencia de 
administración y finanzas de la Municipalidad Distrital de 
Rioja, San Martin – 2018, en la Universidad Autónoma del 
Perú. La investigación llego a la siguiente conclusión: 
Hoy en día las empresas buscar aumentar óptimamente su 
comportamiento organizacional con ello beneficiándose 
individualmente y a la empresa aumentando el desempeño, 
pero para lograrlo necesitaran de técnicas del mismo. Todo lo 
que se está pasando en la actualidad permitió investigar: 
¿Cuál es la relación que existe entre el comportamiento 
organizacional y el desempeño laboral, en el área de 
administración y finanzas de la Municipalidad provincial de 
Rioja, San Martin - 2018? Con la finalidad de establecer la 
concomitancia que hay entre el comportamiento 
organizacional y el desempeño laboral entre los trabajadores 
del área de administración y finanzas de la Municipalidad 
provincial de Rioja, San Martin – 2018. El resultado de la 
hipótesis salió que hay concomitancia entre el desempeño 
laboral y el comportamiento organizacional en los trabajadores 
del área de gerencia y finanzas de la municipalidad provincial 
de Rioja, San Martin – 2018. La investigación es de tipo no 
experimental y transversal y tiene un diseño descriptivo 
correlacional, para sacar datos verídicos se realizó la encuesta 
a la población conformada por 57 trabajadores. 
En la realización de la evaluación de hipótesis se consiguió en 
Pearson 0.826 un R y un valor de 0.000 un p, con estos 
resultados se llegó a la conclusión que hay una correlación 
solida entre del comportamiento organizacional y el 
desempeño laboral de los trabajadores del área de 
administración y finanzas de la Municipalidad distrital de Rioja, 




(Garro, 2020) realizo la investigación: Comportamiento 
Organizacional Y El Desempeño Laboral de los 
trabajadores de la Unidad De Postgrado De Educación - 
Unheval 2019, en la Universidad de Huánuco. La 
investigación llego a las siguientes conclusiones: 
1. Concluyendo que el comportamiento organizacional guarda 
correlación entre el desempeño laboral en los colaboradores 
de la Unidad de Posgrado de Educación Unheval 2019. 
Como se pueden observar en la figura N° 07 donde el 33.3% 
y el 44.4% manifestaron que siempre y casi siempre existe 
cooperación entre los miembros de su grupo de trabajo y la 
figura N° 14 donde el 55.6% y el 33.3% indicaron que siempre 
y casi siempre se sienten orgulloso de la institución en la que 
labora y la figura N° 21 donde el 100% indicaron que si 
persisten hasta alcanzar sus metas fijadas.  
2. El comportamiento organizacional tiene correlación con la 
motivación que tienen los colaboradores en la unidad de 
posgrado de Educación Unheval 2019. Como se pueden 
observar en la figura N° 13 donde siempre (22.2%), casi 
siempre (22.2%) y a veces (22.2%) consideran que su sueldo 
es justo a diferencia de otros trabajos, figura 15 N° el 44.4%, 
33.3% y 22.2% indicaron que el espacio físico en la que 
laboran es satisfactorio.  
3. El comportamiento organizacional guarda relación con las 
obligaciones de los colaboradores de la Unidad de Posgrado 
de Educación Unheval 2019. Como se observa en la figura 
N° 02 donde el 33.3% y el 55.6% indicaron que siempre y 
casi siempre sienten una gran satisfacción por el trabajo que 
realizan; con la figura N° 22 donde el 89% ejecutan sus 




4. El comportamiento organizacional tiene correlación con el 
liderazgo y los deberes grupales en los colaboradores de la 
Unidad de Posgrado de Educación Unheval 2019. Como se 
observa en la figura N° 01 donde 55.6% indicaron que 
siempre está pendiente de los colaboradores para guiarlos y 
absorber sus dudas, en la figura N° 05 el 55.6% dieron a 
conocer que el jefe directo esta apto para escuchar las 87 
ideas de cómo realizar las cosas y también en la figura N° 16 
donde el 55.6% manifestaron que siempre es adecuado la 
comunicación en el equipo de trabajo; con la variable 
dependiente en su dimensión de liderazgo en la figura N° 25 
donde suman el 77% de trabajadores que indican que el jefe 
motiva a los trabajadores reconociendo su trabajo, con 
capacitaciones, con incentivos y orientándolos a cumplir sus 
objetivos. 
5. El comportamiento organizacional se correlaciona con la 
formación y el desarrollo individual de los colaboradores de 
la Unidad de Posgrado de Educación Unheval 2019. En la 
variable independiente se observa en la figura N° 04 donde 
el 44.4% señalaron que generalmente hay la ocasión de 
crecimiento profesional por ello se mantienen en la institución 
y en la figura N° 11 el 33.3% indicaron que casi siempre 
tienen oportunidades de crecimiento si se quedan en la 
institución; con la figura N° 29 donde el 78% expresaron les 
dan acceso a desarrollarse profesionalmente y lograr sus 
metas. 
 
1.2. BASES TEORICAS 
1.2.1. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
DEFINICIÓN 
 (Robbins & Judgge, 2009) exponen que en una palabra el 
Comportamiento organizacional es disciplina. El 
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Comportamiento organizacional se encarga de medir el 
resultado o consecuencias de la conducta que posee la 
persona y de qué manera influye su comportamiento en el 
rendimiento organizacional. La relación que maneje la 
organización con el empleado dependerá mucho que sea 
excelente siempre en cuanto la organización se preocupes 
por el bienestar del empleado como proporcionarle: un sueldo 
generoso, buen ambiente laboral, seguridad, igualdad y que 
su trabajo sea sugestivo. 
 
Según (Fermini, 2019) Las organizaciones utilizan sistemas 
que van a relacionarse o interactuar con otros sistemas 
accediendo a enfrentar momentos de conflictos o problemas, 
el comportamiento se encarga de tener conocimiento para 
hacer un análisis de cómo está marchando la organización, 
tener en cuenta que cada organización es distinta como la 
cultura que manejen dentro de su estructura. 
 
(Alles, 2017) nos dice: que las personas cuando se 
desenvuelven en las organizaciones, desde la más alta 
condición social hasta el nivel más bajo, los individuos 
proceden a sus comportamientos solos para ello es bueno 
controlar y mantenerlo en un equilibrio al trabajador con ciertas 
políticas para un comportamiento esperado por áreas en el 
trabajo. 
Todo los relacionado con las personas en el ámbito de las 
organizaciones, desde su máxima conducción hasta el nivel 
de base, las personas actuando solas o grupalmente, el 
individuo desde su propia perspectiva hasta el individuo en su 
rol de jefe o directivo, los problemas y conflictos y los círculos 
virtuosos de crecimiento y desarrollo. El comportamiento 
organizacional no solo debería ser un tema de estudio en la 
Administración de empresa ya que abarca en grandes masas, 
porque tiene que ver en todos los ámbitos donde las personas 
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interactúan con su entorno y también tienen diferencias las 
cuales les propician conflictos en diferentes lugares donde la 
persona se desempeñe, cuando pasa eso ahí entra a tallar el 
comportamiento organizacional para comprender a que se 
debe que los individuos se comportan de esa manera. 
Disciplinas que participan en el área del Comportamiento 
Organizacional: 
Para (Robbins & Judge, 2009) en el área del comportamiento 
organizacional se necesita de algunas contribuciones de 
determinadas disciplinas: 
 
1) Psicología: Describe y cuantifica la conducta humana 
y animal. 
 
2) Psicología social: disciplina en la cual las personas 
intentan comprender como las conductas de los 
individuos influyen en otros individuos (influencia 
social). 
 
3) Sociología: se dedica al estudio de los fenómenos 
colectivos o grupales de las personas dentro de una 
organización. 
 
4) Antropología: estudio de la manera más integra de la 
persona, se hace las preguntas de cuándo o dónde se 
produjo la evolución con la libertada de cultura 
organizacional. 
 
(Chiavenato I. , 2009b, págs. 8-9) menciona que: Las 
principales características del CO son las siguientes: 
 
1. CO como disciplina científica aplicada: la finalidad es 
cooperar a ascender sus índices de desempeño de 
manera numerosa con el trabajo productivo de los 
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individuos y las organizaciones. 
 
2. CO enfocado en las contingencias: aprovecha de las 
posiciones organizacionales, determinando y observando 
los distintos estados en que se encuentre la organización. 
 
3. CO usando métodos científicos: da a exponer las 
interrogantes y generalidades sobre la eficacia y estructura 
del comportamiento en las organizaciones y las verifica 
observando los hechos y aplicando la experiencia. 
 
4. CO para administrar a los individuos en la 
organización: el comportamiento organizacional tiene la 
finalidad de que tengan una buena relación los jefes 
directos con los trabajadores, es imprescindible para el 
individuo u organización que busque el triunfo. 
 
5. CO se perfecciona con aportaciones de varias 
ciencias, entre ellas: sociología, sociología 
organizacional, ciencias políticas, antropología, piscología 
y psicología social. Él comportamiento organizacional 
necesitas de estas ciencias para tener disciplina dentro de 
la organización. 
 
6. Íntimamente relacionado con diferentes áreas de 
análisis: para la administración de las personas se 
necesita de recabar antecedentes teóricos que ayuden a 
definir y buscar soluciones para hechos dificultosos que se 








DIMENSIONES: SE DETALLA LOS FACTORES 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: 
Según los autores (Chiavenato, 2009) & (Robbins S. P., 2004, 
págs. 25-26) el comportamiento organizacional comprende 
tres factores independientes, que se da a conocer en el 
siguiente gráfico:  
 
Figura 1. Comportamiento organizacional.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
1. El Individuo: 
Aquí se puede aplicar claramente la psicología ya que solo 
estudia la conducta personal de trabajador, este 
comportamiento micro organizacional considera trabaja 
con personas con experiencias que ya formaron parte de 
otras personas, pero este comportamiento no trabaja con 
personas novatas (Chiavenato, 2009, pág. 10). 
Con  (Robbins S. P., 2004, pág. 26) piensa que el 
administrador tiene que desarrollarse en el trabajo con 
colaboradores ya pasados por la vida que no se quedan en 
su zona de confort por miedo a la equivocación porque ya 
formaron parte de otras personas, de nada servirá traer a 
colaboradores nuevos porque lo que ser quiere es 
trabajadores que tengan diversas: características 





- Valores: Es saber elegir en una organización que es lo 
correcto para comportarme de cierta manera y que no 
esta dentro de lo correcto y evitarlo hacer por ética 
profesional,  
Entonces los valores figuran de una manera u otras 
persuasiones irremplazables en una categoría personal 
y social, de cierta forma de comportamiento o estado 
final de la existencia es preferible a otro contrario o 
inverso. 
Los valores en una organización ayudan a retribuir en 
gran forma, con los valores fomentamos las actitudes 
positivas, porque una persona sin valores no va tener 
un buen comportamiento en la organización (Robbins & 
Judge, 2009, pág. 117). 
 
- Actitudes: es de que manera reaccionamos o el ánimo 
con que afrontamos diferentes situaciones que se 
presentan en el trabajo, lo recomendable es tener 
actitudes positivas ayuda a crecer profesionalmente y  
a alcanzar más rápido tus objetivos y dejemos de la lado 
las actitudes negativas. Este estado mental produce un 
dominio único con respuestas del individuo frente a las 
metas trazadas por el jefe directo, frente a las 
situaciones inesperadas, etc. 
Los colaboradores acogen diferentes actitudes que les 
pertenecen y diferencian de los demás colaboradores 
de su centro laboral. Las actitudes son la base anímica 
de las interacciones interpersonales y de la 
identificación del individuo con los demás (Chiavenato, 
2009, pág. 225). 
 
- Características personales:  El comportamiento 
organizacional está basado se basa en varios de esos 
enfoques, por lo tanto, está dirigido al desempeño y ve 
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la mayoría de las conductas en centro de trabajo como 
resultado de un proceso consciente mental del 
individuo. El comportamiento de las personas en las 
organizaciones no depende sólo de las características 
individuales, sino también de las organizacionales. 
Para (Chiavenato, 2017, págs. 186-187) se tienen los 
principios primordiales derivados de las 
particularidades personales y de la organización: 
✓ Los colaboradores tienen capacidades 
diferentes 
✓ Los colaboradores tienen necesidades 
diferentes e intentan satisfacerlas. 
✓ Los Colaboradores analizan en el futuro y eligen 
su conducta. 
✓ Los colaboradores se dan cuenta en el futuro y 
eligen su conducta. 
✓ Los colaboradores demuestran sus sentimientos 
en la organización. 
✓ La manera de comportarse y las actitudes son 
incentivados por diversos factores. 
 
2. El Grupo: 
(Rojas, 2010) citado por (Soto Garro, 2019) menciona que: 
En este nivel se pone énfasis en el estudio del 
comportamiento de los colaboradores que trabajan en un 
determinado grupo y en equipos de la organización y la 
capacidad para la toma de decisiones en la organización. 
Este nivel también es conocido como comportamiento 
meso - organizacional o perspectiva intermedia ya que 
resulta como un nexo en el par de perspectivas. Tiene 
como fin mejorar las maneras de socialización que suscita 
las diversas asistencias que como compañero de un grupo 
ofreces para aumentar el desempeño colectivo y si 
aumenta el desempeño laboral aumenta también la 
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productividad incrementándose la eficiencia. 
La manera de comportarse de los individuos dentro de un 
grupo de trabajo es mayor que la suma de los actos 
individuales de todas las personas 
El comportamiento de las personas en los grupos es más 
que la suma de los actos propios de todos sus individuos. 
Una persona adopta una conducta muy diferente cuando 
está expuesta a la gente a diferencia de cuando se 
encuentra solas, esto es muy complicado. Ahora 
utilizaremos los indicadores (comunicación, poder, 
liderazgo, políticas y estructura de conflicto) del factor 
grupal para saber el efecto que estos cusan en el 
comportamiento organizacional (Robbins S. P., 2004) 
 
- Liderazgo: Dentro de la organización el fin del 
liderazgo significa encaminar a los trabajadores a: 
definir los objetivos y metas, extender horizontes, 
evaluar el desempeño laboral y ofrecer 
retroalimentación de la información. El liderazgo tiene 
la facultad de toma de decisiones, pero un verdadero 
líder es ejemplo para la organización influyendo en los 
colaboradores y motivar a cumplir objetivos 
(Chiavenato, 2017, pág. 334). 
Para (Robbins S. , 2004, pág. 314) en su libro menciona 
que: El Liderazgo como la capacidad de predominar o 
contribuir en un grupo organizacional para que el grupo 
pueda alcanzar sus metas trazadas. El cimiento es 
intervenir para que puede ser formal, como asigna en 
un rango gerencial en una organización. Ser partícipe 
de un nivel jerárquico alto no significa mirar desde arriba 
porque el respeto se gana y el miedo quien sea puede 
generarlo, siendo imponente y autoritario sin escuchar 
a sus subordinados, no cualquiera puede ser líder se 




- Comunicación: Para (Chiavenato I. , 2017) Si las 
personas se comunican de manera eficaz la 
organización será más productiva una buena 
comunicación es fundamental para la obtención de las 
metas y objetivos en la organización. El proceso de 
comunicación solo dará frutas si todos los miembros en 
conjunto están precisamente integrados y enlazados y 
los sistemas de comunicación vienen a ser los lazos 
que entrelazan a todos los miembros de una 
organización y son irremplazable para su ejecución de 
manera compatible y congruente. Con esto sabemos 
que es indispensable la buena comunicación por qué 
uno de los objetivos más considerable del diseño 
organizacional es garantizar y proveer la comunicación 
y la toma de decisiones. Gracias a la comunicación se 
puede tener intercambio de palabras y saber y estar al 
día con la información recepcionada. 
 
- Poder:  es una capacidad de inducir en las creencias o 
acciones de personas. Uno puede tener poder y no 
ejercerlo, pero si en todo caso tiene el poder y manda a 
las demás personas que mande lo que el desee que 
hagan. Posiblemente el aspecto más resaltante del 
poder sea que implanta una correlación de 
dependencia. Cuanto más grande sea la dependencia 
de los colaboradores mayor será el poder, mayormente 
los que adquieren el poder son los de altos cargos con 








3. El Organizacional: 
En este factor macro – perspectivo el comportamiento 
organizacional alcanza a uno de sus factores de máximo 
nivel, el aumento de los nuevos diseños y estructura formal 
a nuestra inteligencia o discernimiento, esto quiere decir 
los conocimientos adquiridos anteriormente del proceder 
de los individuos y el proceder del grupo. 
Así como los grupos son más que la suma de sus 
integrantes, las organizaciones son más que la 
acumulación de sus grupos. La estructura o diseño 
organizacional protocolaria aquí es donde se analiza cómo 
va la cultura organizacional que tan satisfecho se 
encuentran los colaboradores de pertenecer a la entidad y 
si hay fidelidad del mismo, sucesión de trabajo y puestos, 
reglas o políticas y usos de recursos humanos de la 
organización (es decir, procesos de selección, programas 
de capacitación, métodos de evaluación del desempeño) y 
la cultura dentro de la organización tienen un impacto en 
los indicadores dependientes del factor organizacional para 
ello las desarrollaremos. (Robbins S. P., 2004). 
 
- Diseño Organizacional: Cuando hablamos de Diseño 
organizacional, nos referimos a un componente 
indispensable de las ciencias administrativas porque 
con este método se mantiene la organización con una 
estructura organizacional modera y actualizada en cada 
uno de los departamentos y áreas de las empresas 
beneficiando notoriamente. El diseño organizacional 
también tiene la labor de brindar las mejores 
condiciones de calidad para el desenvolvimiento del 
trabajador, recordar que si el cliente interno está 





- Políticas: sencillamente la política es la autoridad por 
medio que se desarrolla el poder dando solución a 
diferentes contratiempos, se refiere a que cada entidad 
tiene políticas, reglas y normas ya implementadas las 
cuales son respuestas de conflictos que pueden a ver 
entre compañeros de la organización o colaborador y 
empresa, pero estas políticas tienen que ser de 
conocimiento de todos los que conforman la entidad, los 
cuales tienen que acatar cada una de estas. Una 
descripción precisa para la política organizacional 
involucra las acciones de disponer, desenvolver y usar 
el poder para ganar resultados positivos y lograr que las 
cosas acontezcan (…) El gerente también coge un 
papel de ser político, pero el gerente tiene ser una 
persona íntegra y ser ético ya que debe cuidar los 
intereses de la organización y dejar de lado los suyos 
(Daft, 2010, págs. 610-611). 
 
- Cultura Organizacional: abarca un conjunto de 
hábitos, normas, creencias, habilidades, valores y 
prácticas que delegan a un conjunto de individuos de 
manera precisa determinadas características que los 
representan en la organización es similar ya que 
adquirimos creencias y las compartimos dándole 
definición a nuestra conducta dentro de la organización. 
No hay cultura ideal cada empresa desarrolla 
diferentes, la cultura organizacional ayuda a combatir 
conflictos, pero algunas organizaciones no enfrentan y 
hablan sobre los problemas en conjunto y se quedan 






En palabras simplificadas la cultura organizacional hoy 
en día está en boga de instituciones públicas y desde la 
más pequeña empresa hasta más grande la aplican y 
consideran, por lo cual se tiene que estar al tanto de ella 
para mejorar y alcanzar los objetivos como 
organización (Robbins S. , 2004). 
 
Importancia de la Comportamiento Organizacional 
Después de lo desarrollado en las bases teóricas nos queda 
claro que es indispensable, importante y fundamental para los 
colaboradores, así como para la empresa en general dando 
respuesta a las interrogantes con el comportamiento 
individual, grupal y organizacional. 
El comportamiento organizacional nos ayuda a indagar, 
entender a nuestros compañeros de trabajo, que le gusta y que 
no y que estrategias se pueden implantar para mejorar, 
también es bueno estas al tanto del desenvolvimiento que 
tiene cada individuo en su área de trabajo así se podrá 
imponer políticas, metas y dando solución a los conflictos y 
incertidumbres que aquejan en el área. 
En la utilización del comportamiento organizacional nos damos 
cuenta que permite promover a los miembros de la 
organización las herramientas y elementos indispensables 
para aumentar y perfeccionar el buen ambiente laboral e 
individual, con la finalidad de conseguir objetivos siendo 
eficientes. 
En una sola frase podemos recopilar todo lo expuesto por 
autores: a mayor estudio del comportamiento organizacional 
mayor productividad en la organización. 
Cabe precisar que es base fundamental mejorar el 
comportamiento organizacional razonablemente ya que con el 





1.3  TERMINOS CONCEPTUALES 
 
✓ Conocimiento: es una doctrina delegada para meditar su 
legalización y la expresión identificándose con la rama de la 
filosofía, con la finalidad de analizar la epistemología científica que 
muy aparte de ser consistente y legalizado lógicamente también 
debe ser de tipo experimental y demostrado en el método científico 
(Alles, 2017). 
✓ Comunicación: es un sistema de sucesión de intercambio de 
información entre personas utilizando canales, emisor, receptor, 
fujo de mensa e información, todos trabajando en conjunto para un 
bien en común (Chiavenato, 2009).  
✓ Liderazgo: es la intervención de asociaciones a largo plazo entre 
2 entes o un grupo de personas realizada en un momento dado 
encaminándose con una serie de pasos de comunicación de una 
persona a la obtención de diferentes objetivos propios (Chiavenato, 
2009). 
✓ Poder: es una capacidad de observar dependencia y incita a las 
creencias o acciones de las personas con potencial que no 
requiere estar al día para adoptar efectos y gran grado de 
dependencia (Robbins S. P., 2004). 
✓ Habilidad: Es la suficiencia para poder aprestar determinadas acciones 
para realizar algo, cuando la persona no necesita de presión para realizar 
determinadas actividades y lo hace con destreza (Española, 2020). 
✓ Organización: es la configuración y distribución de técnica de las 
relaciones que deben tener validez entre las delegaciones de 
actividades niveles de los factores capital humano y material, su fin 
es lograr aumentar la eficiencia utilizando las metas y objetivos 
planeados (Judge & Robbins, 2017). 
✓ Comportamiento: Son el conjunto de reacciones de una persona 
o ser vivo en un determinado medio o situación que se encuentre 
en ese momento (Judge & Robbins, 2017). 
✓ Eficiencia: es una acción o actividad con la que se lleva acabo 
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disponer para generar un efecto (Judge & Robbins, 2017).  
✓ Actitudes: Disposición de reaccionar u obrar para afrontar una 
situación. Es la base anímica de los individuos y estar preparado 
mentalmente para dar solución a diferentes acontecimientos 
(Chiavenato, 2009) 
✓ Incentivos: expectativas de pago que tiene una persona al estar 
desempeñando una determinada actividad en una empresa y que 
son adicionales al salario base que regularmente recibe. (Madero 
Gomez & Trevinyo Rodriguez, 2011) 
 



















































METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
TIPO DE INVESTIGACION 
El presente proyecto de investigación pertenece al tipo descriptiva con un 
diseño bibliográfico, porque desarrollamos la situación actual de los 
problemas que aquejan en la organización describiendo punto por punto. El 
presente proyecto de investigación cuenta con información de tipo mixto con 
antecedentes de índole cualitativo y cuantitativo. 
2.1  ENFOQUE 
El presente proyecto de investigación cuyo enfoque al que pertenece el 
estudio es cuantitativo. 
Para (Sampieri Hernández, 2016), una investigación cuantitativa es la cual 
recolecta la información cuantitativa y también los estudia o analiza el 
enfoque al cual corresponde es cuantitativo ya se posee las objeciones y 
se estudiaron, en relación a la variable de estudio. 
Con el objetivo de determinar patrones del conocimiento, testimoniando 
teorías. 
2.1.2 ALCANCE O NIVEL 
El proyecto de investigación tiene un alcance descriptivo porque 
estamos trabajando con univariable, buscando desarrollar la 
univariable y los factores en la organización. 
Se manifiesta que el estudio descriptivo indaga dar a conocer las 
características y así mismo las propiedades de una manifestación 
que se doblega a un estudio, por lo tanto, únicamente busca medir 
o recolectar la información de manera individual o grupal en los 
conceptos o a las variables alas que se relatan (Sampieri 
Hernández, 2016) 
2.2 DISEÑO 
   El estudio corresponde a un diseño no experimental, evaluación que 
se hace sin manipular la predeterminada univariable donde se vigila los 
cambios en su ambiente natural luego se pasa a estudiar a manera de 




En el presente proyecto de investigación estuvo conformada la 
población por 15 colaboradores entre ellos el gerente, personal 
nombrado y personal contratado, quienes conforman la unidad 






Fuente: Unidad de Administración 2021.                                            
Elaboración: Evaluación propia. 
2.4 MUESTRA 
Para (Sampieri Hernández, 2016) viene a ser la correlación de los 
componentes del estudio de la población que nos ayuda para figurarla, 
y su objetivo es investigar sobre la recolección de datos obtenidas de 
hacer una investigación, la totalidad de la población figura en un alto 
grado de posibilidad de las que se obtenido de hacer la investigación. 
• Unidad de análisis: La muestra se desarrollará de manera que 
será igual a la población que es de 15 colaboradores por ser la 
cantidad menor a 50 muestras por lo tanto se toma en su 
integridad para la muestra. 
2.5 TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Tipos de datos 
Dato Secundario: viene a ser la información que existente en los 
antecedentes en el interior de la empresa o fuera de ella, y se 
recolección la información con el fin totalmente a la investigación que 
se realizara. Para obtener información podemos recurrir a las 
universidades, institutos, revistas, libros, páginas web, y un sinfín de 
fuentes. 
 




1 Gerente 1 
2 Colaboradores Nombrados 8 




La Encuesta:  
Se utiliza una técnica de pasos de investigación muy común que son 
las encuestas nos permite recopilar y obtener datos de manera 
acelerada y veloz. Las encuestas nos dejan acceder a la recolección 
de datos de manera masivas, utilizando estrategias de muestreo 
correctas con ello pueden hacer muestras a una gran colectividad o 
comunidad (Casas Anguita, Repullo Labrador, & Donado Campos, 
2003, pág. 143). 
El Cuestionario: 
Es una herramienta verídica y rígido que busca recolectar todo lo 
necesario de la información de los que responderán nuestras 
interrogantes desde la elaboración de unas mismas interrogantes con 
el fin de garantizar una sola situación psicológica estereotipado en la 
formulación las interrogantes y asegurar después la comparar las 
respuestas (López & Frachelli, 2015). 
Se elaborará un cuestionario de 18 preguntas, las preguntas están 
dirigidas para los colaboradores y el gerente para calcular el 
Comportamiento Organizacional en la Unidad Administrativa de 
Jardines de la Esperanza S.A.C - 2021. 
 
2.5.1 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA  
          INFORMACIÓN 
• Cuadros estadísticos:  
          Está conformado por filas y columnas lo cual forma un 
cuadro que es una representación gráfica que nos toca vivir 
día a día, estas son diversos acontecimientos. Es la forma de 
la estructura de entender las tendencias de nuestra forma de 
interactuar con el mundo exterior.  
Se puede hallar diferentes variables como desees, pero 





• Diagrama de Barras:  
          También conocido como grafico de columnas, la 
información que se recolecta de la información tales como 
son los valores o datos obtenidos de la encuesta de esta 
manera los datos se figuran gráficamente. Las barras se 
pueden dirigir de manera horizontal o vertical. Para el 
presente proyecto de investigación se utilizó barras 
horizontales 
 
• Programa SPSS:  
           El SPSS  es un programa que utiliza un conjunto de 
instrumentos o técnicas estadísticas para establecer o 
delimitar la utilización adecuada del análisis de datos 
específicos, al igual que Windows y otros programas el spss 
funciona con menús desplegables y cuadros de dialogo por 
ellos es usado hoy en día para las ciencias sociales y las 
instituciones en investigación ya que  este programas cuenta 
con una alta confiabilidad en el transcurso de medición de 
datos también podemos trabajar con altas cantidades y datos 
ya que nos ahorra tiempo con el beneficio de darte los 
cálculos exactos, en la presente investigación utilizamos el 
software (versión 26). 
 





 CAPITULO III 
RESULTADOS 
3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Tabla N° 1 
Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
Fuente: Tabla N°1. 
Elaboración: El investigador. 
 
Gráfico N° 1.¿Practican los colaboradores la responsabilidad, compromiso 
respeto en la empresa para un mejor comportamiento organizacional? 
Interpretación: 
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la Esperanza. 
indican un 60% que casi siempre practican responsabilidad, compromiso y 
respeto en la empresa y un 40% manifiesta que rara vez practican 
responsabilidad, compromiso y respeto en la empresa de Jardines de la 
Esperanza. Estos datos se deben a que los colaboradores casi siempre 
practican responsabilidad, compromiso y respeto en Jardines de la Esperanza 
porque el gerente está trabajando para la práctica de valores. 
¿Practican los colaboradores la responsabilidad, compromiso y respeto 
en la empresa para un mejor comportamiento organizacional? 





Válido Rara vez 6 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 9 60,0 60,0 100,0 




¿Se identifican los trabajadores con la responsabilidad, compromiso y 
respeto de la empresa? 





Válido Casi nunca 2 13,3 13,3 13,3 
Rara vez 6 40,0 40,0 53,3 
Casi siempre 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
 
Fuente: Tabla N°2. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 2. ¿Se identifican los trabajadores con la responsabilidad, 
compromiso y respeto de la empresa? 
Interpretación: 
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 46,67% que casi siempre se identifican con 
responsabilidad, compromiso y respeto, por otro lado, el 40% rara vez 
se identifican con responsabilidad, compromiso y respeto y un 13,33% 




Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
Fuente: Tabla N°3. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 3.  ¿Considera usted que los colaboradores emplean su 
proactividad adecuadamente para aportar a la organización? 
Interpretación:  
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 46,67% que casi siempre emplean su 
proactividad adecuadamente, por otro lado, el 26,67% rara vez 
emplean su proactividad adecuadamente y un 13,33% siempre 
emplean su proactividad adecuadamente. Estos datos se deben a que 
los colaboradores emplean su proactividad para aportar en la empresa 
de Jardines de la Esperanza. 
¿Considera usted que los colaboradores emplean su proactividad 
adecuadamente para aportar a la organización? 





Válido Rara vez 4 26,7 26,7 26,7 
Casi siempre 7 46,7 46,7 73,3 
Siempre 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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Tabla N° 4 
Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
Fuente: Tabla N°4. 
Elaboración: El investigador. 
 
Gráfico N° 4. ¿Considera usted que la afectividad en los 
colaboradores contribuye al comportamiento organizacional? 
 
Interpretación:  
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 86,67% que siempre la afectividad contribuye al 
CO y un 13,33% manifiesta que casi siempre la afectividad contribuye 
al CO. Estos datos se deben a que los colaboradores de la unidad 
administrativa siempre consideran la afectividad para trabajo de esta 
manera contribuyen con el comportamiento organizacional dentro de 
Jardines de la Esperanza. 
¿Considera usted que la afectividad en los colaboradores contribuye al 
comportamiento organizacional? 





Válido Casi siempre 2 13,3 13,3 13,3 
Siempre 13 86,7 86,7 100,0 




Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
Fuente: Tabla N°5. 
Elaboración: El investigador. 
 
Gráfico N° 5. ¿Los colaboradores utilizan su capacidad para tomar 
decisiones ante un problema organizacional? 
Interpretación: 
Los colaboradores de la unidad administrativa indican un 66,67% casi 
siempre utilizan su capacidad para la toma de decisiones, un 20% rara 
vez utilizan su capacidad para tomar decisiones, un 6,67% nunca 
utilizan su capacidad para tomar decisiones y un 6,67% nunca utilizan 
su capacidad para tomar decisiones. 
Los datos se deben a que los colaboradores de la unidad administrativa 
utilizan su capacidad para tomar decisiones ante un conflicto o 
incertidumbre organizacional. 
¿Los colaboradores utilizan su capacidad para tomar decisiones ante un 
problema organizacional? 





Válido Nunca 1 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 1 6,7 6,7 13,3 
Rara vez 3 20,0 20,0 33,3 
Casi siempre 10 66,7 66,7 100,0 




Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
Fuente: Tabla N°6. 
Elaboración: El investigador. 
 
Gráfico N° 6. ¿Considera usted que los colaboradores se adaptan al 
cambio sin perjudicar el comportamiento organización? 
 
Interpretación:  
los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 46,67% que rara vez se adaptan al cambio, un 
26,67% casi nunca se adaptan al cambio, un 20% casi siempre se 
adaptan al cambio y 6,67% siempre se adaptan al cambio. Esto indica 
según los colaboradores de Jardines de la Esperanza les cuesta 
adaptan al cambio dando buen uso de sus características personales 
logrando no perjudicar el comportamiento organización. 
 
¿Considera usted que los colaboradores se adaptan al cambio sin 
perjudicar el comportamiento organización? 





Válido Casi nunca 4 26,7 26,7 26,7 
Rara vez 7 46,7 46,7 73,3 
Casi siempre 3 20,0 20,0 93,3 
Siempre 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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Tabla N° 7 
Fuente: Encuestas Realizadas. 





Fuente: Tabla N°7. 
Elaboración: El investigador. 
 
Gráfico N° 7:¿Considera usted que el liderazgo es fundamental para 
un buen comportamiento organizacional? 
 
Interpretación:  
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 93,33% que siempre el liderazgo es fundamental 
para un buen CO y un 6,67% que casi siempre el liderazgo es 
fundamental para un buen CO. Esto indica según los colaboradores de 
Jardines de la Esperanza que necesitan de liderazgo para así tener un 
guía para un buen comportamiento organizacional. 
¿Considera usted que el liderazgo es fundamental para un buen 
comportamiento organizacional? 





Válido Casi siempre 1 6,7 6,7 6,7 
Siempre 14 93,3 93,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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Tabla N° 8 
              Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador. 
Fuente: Tabla N°8. 
Elaboración: El investigador. 
 
Gráfico N° 8. ¿Considera usted que su líder se involucra con sus 
colaboradores para llegar a un fin común? 
Interpretación: 
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 60% considera que rara vez su líder se involucra 
con sus colaboradores, por otra parte, un 20% cree que casi siempre 
su líder se involucra con sus colaboradores un 13,13% considera que 
casi nunca su líder se involucra con sus colaboradores y 6,67% 
considera que siempre su líder se involucra con sus colaboradores. Se 
evidencia que el líder de la unidad administrativa rara vez se involucra 
con los colaboradores para llevar a un fin en común aumentando la 
productividad. 
¿Considera usted que su líder se involucra con sus colaboradores para 
llegar a un fin común? 





Válido Casi nunca 2 13,3 13,3 13,3 
Rara vez 9 60,0 60,0 73,3 
Casi Siempre 3 20,0 20,0 93,3 
Siempre 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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Tabla N° 9 
 
Fuente: Encuestas Realizadas 




Fuente: Tabla N°9. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 9.¿Considera usted que la comunicación es un 
fundamental para el comportamiento organizacional? 
Interpretación: 
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza consideran que la comunicación es fundamental en un 
100%. Este resultado se debe a que los 15 colaboradores de la unidad 
administrativa interactuar con su entorno laboral esto siendo 





¿Considera usted que la comunicación es un fundamental para el 
comportamiento organizacional? 









Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
Fuente: Tabla N°10. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 10. ¿Usted cree que la ejecución de comunicación 
horizontal (mismo nivel jerárquico) mejorara el trabajo en equipo? 
Interpretacion: 
 Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 53,33% cree que casi siempre la ejecución de 
comunicación horizontal mejora el trabajo en equipo y un 46,67% cree 
que casi siempre la ejecución de comunicación horizontal mejora el 
trabajo en equipo. Estos datos se deben a que los colaboradores tienen 
que implementar más la comunicación horizontal creciendo en equipo 
y cumpliendo objetivos. 
 
 
¿Usted cree que la ejecución de comunicación horizontal (mismo nivel 
jerárquico) mejorara el trabajo en equipo? 





Válido Casi siempre 8 53,3 53,3 53,3 
Siempre 7 46,7 46,7 100,0 





Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
                            Fuente: Tabla N°11. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 11. ¿Usted considera que el jefe busca delegar funciones 
para que lograr los objetivos en grupo? 
Interpretación: 
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 80% que siempre su jefe inmediato busca 
delegar funciones para lograr objetivos y un 20% que casi siempre su 
jefe inmediato busca delegar funciones para lograr objetivos considerar 
que el poder que posee el jefe inmediato es para analizar antes de 





¿Usted considera que el jefe busca delegar funciones para que lograr 
los objetivos en grupo? 





Válido Casi siempre 3 20,0 20,0 20,0 
Siempre 12 80,0 80,0 100,0 















Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
 
 
Fuente: Tabla N°12. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 12. ¿Considera usted que los jefes directos exceden del 
cargo que tienen? 
Interpretación:  
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza consideran un 40% que casi nunca los jefes directos 
exceden del cargo que tienen, por otro lado, el 33,33% considera que 
nunca los jefes directos exceden del cargo que tienen y el 26,67% 
considera que nunca los jefes directos exceden del cargo que tienen. 
Estos resultados se deben a que el jefe tiene que usar su cargo para 
llegar a todos los colaboradores. 
 
¿Considera usted que los jefes directos exceden del cargo que tienen? 





Válido Nunca 5 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 6 40,0 40,0 73,3 
Casi siempre 4 26,7 26,7 100,0 





Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
Fuente: Tabla N°13. 
Elaboración: El investigador 
Gráfico N° 13. ¿Contar con una estructura ordenada (organigrama) 
considera usted que favorece a la organización? 
Interpretación:  
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 86,67% que siempre tener una estructura 
ordenada favorece a la organización y un 13,33% que casi siempre 
tener una estructura ordenada favorece a la organización. Se evidencia 
que la mayoría considera que una estructura ordenada los favorece 
tanto a ellos como a la organización la empresa puede proporcionar en 
sus capacitaciones su organigrama. 
¿Contar con una estructura ordenada(organigrama) considera usted que 
favorece a la organización? 





Válido Casi siempre 2 13,3 13,3 13,3 
Siempre 13 86,7 86,7 100,0 





Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
                            Fuente: Tabla N°14. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 14. ¿Utiliza usted material de trabajo (folletos, 
documentos, formatos, fotos, redes sociales) de óptima calidad para 
conseguir sus propósitos? 
                         
Interpretación: 
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 46,67% casi nunca utiliza material de trabajo de 
óptima calidad, por otro lado, un 26,67% rara vez utiliza material de 
trabajo de óptima calidad y un 20% casi siempre utiliza material de 
trabajo de óptima calidad por último un 6,67% siempre. Estos datos se 
deben a que casi nunca la organización brinda a los colaboradores 
material de trabajo de óptima calidad esto es importante ya que 
estamos atravesando por la pandemia y tienen que brindar a los 
¿Utiliza usted material de trabajo (folletos, documentos, formatos, fotos, 
redes sociales) de óptima calidad para conseguir sus propósitos? 





Válido Casi nunca 7 46,7 46,7 46,7 
Rara vez 4 26,7 26,7 73,3 
Casi siempre 3 20,0 20,0 93,3 
Siempre 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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clientes diferente materiales atractivos para que los colaboradores 
cumplan sus propósitos dentro de la organización. 
Tabla N°15 
 
Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
                            Fuente: Tabla N°15. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 15:¿Es sancionado por una mala elaboración de proforma 
para la cotización de venta? 
Interpretación 
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 73,33% que siempre son sancionados por una 
mala elaboración de proforma para la cotización de venta y un 26,67% 
que siempre son sancionados por una mala elaboración de proforma 
para la cotización de venta. Esta política que se maneja dentro de la 
organización es para evitar dar una información equivocada al cliente y 
así los colaboradores estén más concentrados, las políticas deben ser 
expuestas y explicadas en las capacitaciones para el conocimiento de 
todo el personal. 
¿Es sancionado por una mala elaboración de proforma para la cotización 
de venta? 





Válido Casi siempre 4 26,7 26,7 26,7 
Siempre 11 73,3 73,3 100,0 





Fuente: Encuestas Realizadas 
Elaboración: El investigador 
Fuente: Grafico N°16 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 16. ¿Considera usted que el reglamento interno de la 
empresa es distribuido equitativamente para todos? 
Interpretación:  
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza consideran un 40% que siempre el reglamento interno de la 
empresa es distribuido equitativamente para todos, el 33,33% 
considera que casi nunca el reglamento interno de la empresa es 
distribuido equitativamente para todos y el 26,67 que casi siempre el 
reglamento interno de la empresa es distribuido equitativamente para 
todos. Estos datos se deben a que los colaboradores sienten que si hay 
equidad en el reglamento. 
¿Considera usted que el reglamento interno de la empresa es distribuido 
equitativamente para todos? 





Válido Casi nunca 5 33,3 33,3 33,3 
Casi siempre 4 26,7 26,7 60,0 
Siempre 6 40,0 40,0 100,0 





Fuente: Encuestas Realizadas 



























                                         Fuente: Tabla N° 17 
Elaboración: elaboración propia 
 
Gráfico N° 17.¿Ud. participa de las reuniones vía zoom para 
perfeccionar cultura organizacional? 
 
Interpretación: 
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza indican un 100% en su totalidad participa de las reuniones 
vía zoom. Estos datos se deben a que los colaboradores siempre están 
pendientes a las reuniones para estar al tanto con la información que 





¿Ud. participa de las reuniones vía zoom para perfeccionar cultura 
organizacional? 









Fuente: Encuesta Realizadas 
Elaboración: El investigador 
Fuente: Tabla N° 18. 
Elaboración: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 18.¿Usted se identifica con la empresa Jardines de la 
Esperanza? 
Interpretación:  
Los colaboradores de la unidad administrativa de Jardines de la 
Esperanza se idéntica casi siempre con la empresa Jardines de la 
Esperanza en un 53,33% rara vez se identifica con Jardines de la 
Esperanza, un 13% nunca, casi nunca y casi siempre se identifican con 
Jardines de la Esperanza y el 6,67% se idéntica casi siempre con la 
empresa Jardines de la Esperanza. 
 
¿Usted se identifica con la empresa Jardines de la Esperanza? 
 





Valido Nunca 2 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 2 13,3 13,3 26,7 
Rara vez 8 53,3 53,3 80,0 
Casi siempre 2 13,3 13,3 93,3 
Siempre 1 6,7 6,7 100,0 





➢ En este proyecto de investigación se conoció cuáles son los factores 
del Comportamiento Organizacional en la Unidad Administrativa de 
Jardines de la Esperanza, puesto que, a través del factor individual, 
factor grupal y factor organizacional se ve como el comportamiento 
organizacional influye significativamente a la empresa. Como se 
puede observar en la grafico N° 18 donde el 53,33% rara vez se 
identifica con Jardines de la Esperanza, un 13% nunca y 13% casi 
nunca se identifican con Jardines de la Esperanza. 
 
➢ En este proyecto de investigación se describió cual es el factor 
Individual que impacta de manera relevante en el Comportamiento 
Organizacional en la Unidad Administrativa de Jardines de la 
Esperanza, puesto que, permite contar con colaboradores con   
valores, actitudes y características personales para que cumplan con 
sus objetivos personalmente. Como se puede apreciar en el grafico 
N°2 donde 46,67% y el 40% que casi siempre y rara vez se identifican 
con responsabilidad, compromiso y respeto y en el grafico N° 6 donde 
el 46,67% y el 26,67% rara vez y casi nunca se adaptan al cambio. 
 
➢ En este proyecto de investigación se describió cual es el factor Grupal 
que impacta de manera relevante en el Comportamiento 
Organizacional en la Unidad Administrativa de Jardines de la 
Esperanza, esto permite que en la empresa se desarrolle el 
liderazgo, la comunicación y el poder de manera adecuada, 
mejorando el trabajo en equipo. Como se puede apreciar en el grafico 
N°9 donde un 100% indicaron que la comunicación es fundamental y 
en el grafico N°11 donde un 80% indica que siempre su jefe inmediato 
busca delegar funciones para lograr objetivos y un 20% indico que 
casi siempre. 
 
➢ En este proyecto de investigación se describió cual es el factor 
Organizacional que impacta de manera relevante en el 
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Comportamiento Organizacional en la Unidad Administrativa de 
Jardines de la Esperanza, puesto que el diseño organizacional, 
políticas y cultura organizacional permite que los colaboradores las 
apliquen, perfeccionando las actividades realizadas en la 
organización. Como se puede apreciar en el grafico N° 16 indico que 
40% y el 33,33% siempre y casi nunca consideran que el reglamento 
interno de la empresa es distribuido equitativamente para todos, con 
el grafico N° 14 dieron a conocer el 46,67% casi nunca utiliza material 


























➢ La unidad administrativa de Jardines de la Esperanza debe aplicar este 
proyecto de investigación que permitirá que el comportamiento 
organizacional se cuantifique de forma regular, el objetivo es de 
mantener un ambiente laboral sano, se recomienda planificar 
capacitaciones para los miembros de la organización de este modo se 
perfeccionara la comunicación organizacional y se lograra una alta 
eficiencia en la empresa ayudando a consolidarse como un buen lugar 
para trabajar y desarrollarse profesional y personalmente. 
 
➢ Es recomendable que el jefe directo de la unidad administrativa de la 
empresa mantenga a sus colaboradores en creación y desarrollo de 
sus valores, actitudes y características personales para posibilitar 
admitir las iniciativas buenas de los colaboradores, pero también 
desechar las que no suman a la organización. 
 
➢ Es esencial que se tenga líderes que motiven y sean buena imagen el 
cual fomente unión, solidaridad entre compañeros y grupos. Los líderes 
también tienen que ser capacitados ya que ellos tienen que estar 
involucrados con sus colaboradores y resolver conflictos y llegar a los 
objetivos. 
 
➢ La unidad Administrativa de Jardines de la Esperanza debe establecer 
programas de motivación dentro de ellos se pensó en tener incentivos 
rotativos con los colaboradores generando competencia sana entre 
ellos, cumpliendo las normas establecidas, la cooperación y 
satisfacción de los empleados pueden potenciarse, permitiendo 
alcanzar el éxito. 
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¿Cuáles son los factores del 
comportamiento organizacional en 
la Unidad Administrativa de Jardines 




¿Cuál es  el factor individual en la 
Unidad Administrativa de Jardines 
de la Esperanza S.A.C - 2021? 
 
¿Cuál es  el factor grupal en la 
Unidad Administrativa de Jardines 
de la Esperanza S.A.C - 2021? 
 
¿Cuál es  el factor organizacional en 
la Unidad Administrativa de Jardines 




Conocer cuáles son los factores del 
Comportamiento Organizacional en la 
Unidad Administrativa de Jardines de 




Describir cuál es el factor Individual en 
la Unidad Administrativa de Jardines 
de la Esperanza S.A.C - 2021. 
 
Describir cuál es el factor Grupal en la 
Unidad Administrativa de Jardines de 
la Esperanza S.A.C – 2021. 
 
Describir cuál es el factor 
Organizacional en la Unidad 
Administrativa de Jardines de la 




Tipo de Investigación 
Descriptiva 
Enfoque:  Cuantitativo - cualitativo. 
Alcance: La  investigación es descriptivo. 




a) Personal de Jardines de la Esperanza 
S.A.C: 
✓ Gerente:1 
✓ Personal Nombrado:8 
✓ Personal Contratado:6 
TOTAL 15 
Muestra:  
N = n 
n = 15 
Técnicas e instrumentos: 
Encuesta-Cuestionarios. 
Procesamiento de la Información: 






OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 





















1. ¿Practican los colaboradores la responsabilidad, compromiso y respeto 
en la empresa para un mejor comportamiento organizacional? 
2. ¿Se identifican los trabajadores con la responsabilidad, compromiso y 
respeto de la empresa?  
 
Actitudes 
3. ¿Considera usted que los colaboradores emplean su proactividad 
adecuadamente para aportar a la organización? 




5. ¿Los colaboradores utilizan su capacidad para tomar decisiones ante un 
problema organizacional? 
6. ¿Considera usted que los colaboradores se adaptan al cambio sin 







7. ¿Considera usted que el liderazgo es fundamental para un buen 
comportamiento organizacional? 
8. ¿Considera usted que su líder se involucra con sus colaboradores para 
llegar a un fin en común? 
 
Comunicación 
9. ¿Considera usted que la comunicación es fundamental para el 
comportamiento organizacional? 
10. ¿Usted cree que la ejecución de comunicación horizontal (mismo nivel 
jerárquico) mejorara el trabajo en equipo?  
 
Poder 
11. ¿Usted considera que el jefe busca delegar funciones para que lograr 
los objetivos en grupo? 







13. ¿Contar con una estructura ordenada(organigrama) considera usted 
que favorece a la organización? 
14. ¿Utiliza usted material de trabajo (folletos, documentos, formatos, fotos, 
redes sociales) de óptima calidad para conseguir sus propósitos? 
 
Políticas 
15. ¿Es sancionado por una mala elaboración de proforma para la 
cotización de venta?  
16. ¿Considera usted que el reglamento interno de la empresa es distribuido 
equitativamente para todos? 
Cultura 
organizacional 
17. ¿Ud. participa de las reuniones vía zoom para perfeccionar cultura 
organizacional? 




  UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
Encuesta dirigida a la unidad Administrativa de Jardines de la Esperanza 
S.A.C. 
Objetivo: Conocer como es el Comportamiento Organizacional en la Unidad 
Administrativa de Jardines de la Esperanza S.A.C - 2021. 
Instrucciones: En el recuadro marcar con un aspa (X) donde pertenezca 
cada ítem, no hay respuesta mal ni buena, contestar el total de 
preguntas, siguiendo los niveles: 




     
1 2 3 4 5 
1 
¿Practican los colaboradores la responsabilidad, 
compromiso y respeto en la empresa para un mejor 
comportamiento organizacional? 
     
2 
¿Se identifican los trabajadores con la responsabilidad, 
compromiso y respeto de la empresa?  
     
3 
¿Considera usted que los colaboradores emplean su 
proactividad adecuadamente para aportar a la 
organización? 
     
4 
¿Considera usted que la afectividad en los 
colaboradores contribuye al comportamiento 
organizacional? 
     
5 ¿Los colaboradores utilizan su capacidad para tomar 
decisiones ante un problema organizacional? 
     
6 
¿Considera usted que los colaboradores se adaptan al 
cambio sin perjudicar el comportamiento 
organizacional? 
     
7 
¿Considera usted que el liderazgo es fundamental para 
un buen comportamiento organizacional? 
     
8 
¿Considera usted que su líder se involucra con sus 
colaboradores para llegar a un fin en común? 
     
9 
¿Considera usted que la comunicación es fundamental 
para el comportamiento organizacional? 
     
10 
¿Usted cree que la ejecución de comunicación 
horizontal (mismo nivel jerárquico) mejorara el trabajo 
en equipo?  
     
11 
¿Usted considera que el jefe busca delegar funciones 
para que lograr los objetivos en grupo? 






















¿Considera usted que los jefes directos exceden del 
cargo que tienen? 
     
13 
¿Contar con una estructura ordenada(organigrama) 
considera usted que favorece a la organización? 
     
14 
¿Utiliza usted material de trabajo (folletos, 
documentos, formatos, fotos, redes sociales) de óptima 
calidad para conseguir sus propósitos? 
     
15 
¿Es sancionado por una mala elaboración de proforma 
para la cotización de venta?  
     
16 
¿Considera usted que el reglamento interno de la 
empresa es distribuido equitativamente para todos? 
     
17 
¿Ud. participa de las reuniones vía zoom para 
perfeccionar cultura organizacional? 
     
18 
¿Usted se identifica con la empresa Jardines de la 
Esperanza? 
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